知多半島のNPOが有する社会的な価値に関する研究 －NPOスタッフの意識と活動実態に関する調査を通じて－ by 千頭 聡
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①地域のニーズや課題に専門的に応えること
ができる重要な存在
②多様な地域課題に柔軟に対応できる存在
③地域の課題解決に適した、きめ細かい活
動ができる存在
④活動に参加する立場から見て、多様な働き
方、関わり方ができる組織
⑤活動に参加する人やサービス受給者などを
含め、社会に新しい連帯を生み出す存在
⑥ NPO は地域社会の中で十分認知され、評
価されている存在
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